


































































































































引二]Li旧�"ji:十mと'�"7-　了: ll:射､i. I召iiiU二汗t'蝣':V ;､晶汗に汗:iサi;主し!古土
的活｡ "おあずかりします"是由劫司"あずかります" (収奪)派生
出来的表現｡
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きゅうじゅうえんですが‥　意力"是九十日元- )J｡夫干"が"
的用法后面深中速要沸解, "が"与現代況浩中的"但是"等意思相当,
但是,也経常畳千句尾起緩和句子譜雪的作用0本裸中的例句属干送
一美(第十七裸的"大川ですが'也属干送一美.)｡
いくらですか:意力"多少戟?"送是Ⅰ射司商品伶格吋的表現｡
もっと　やすいのは　ありませんか:意力"有便宜些的喝?"
"もっと"庸子比較(涛参照第二十二裸漕法ト2)0
例‥　もっと　おもしろい　えいが/更有意思的屯影
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